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PENGANTAR  
 
Manusia adalah gudang misteri yang tidak ada habisnya 
untuk dikaji. Berabad-abad lamanya para filsuf telah berusaha 
memahami manusia dalam berbagai sudut pandang, namun berbagai  
tesis tentang manusia itu tetap saja tidak memuaskan. Kenyataannya 
masih banyak aspek dalam hidup manusia yang belum dapat dije-
laskan secara memadai, baik menyangkut aspek kodratinya, komu-
nikasinya dengan manusia yang lain, sosial-politiknya, termasuk 
juga mengenai kemampuan olahrasa-nya dalam seni. 
Berbagai persoalan kemanusiaan di Indonesia yang tersaji di 
akhir tahun 2011 ini bisa menjadi bukti yang jelas akan adanya per-
soalan kemanusiaan di atas. Kekerasan massa dan dinamika politik 
yang tidak juga menunjukkan titik terang menjadi salah satu indika-
si bahwa manusia dengan segala dinamikanya memang perlu untuk 
terus-menerus dikaji karena pada dasarnya persoalan tersebut sangat 
berkaitan dengan kodrat manusia. 
Jurnal Filsafat “Wisdom” Volume 21 Nomor 3 Desember 
2011 ini oleh karenanya kembali mencoba untuk menghadirkan arti-
kel yang mengupas manusia dengan berbagai aspek yang meling-
kupinya dengan maksud untuk memberikan perspektif baru dalam 
memahami manusia dengan berbagai dinamikanya tersebut. Artikel 
tersebut antara lain membahas manusia dengan berbagai aspeknya 
menurut Elias Canetti, Scheler, Karl Marx, Hans-George Gadamer, 
dan menurut satu kebudayaan di Nusantara, yaitu Kebudayaan 
Jawa. Semoga dapat menjadi bahan pemikiran kritis. 
 
Tim Penyunting 
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